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Висновки. Використання фондових індексів у фінансовому
менеджменті ґрунтується на функціях індексів — діагностичній,
індикативній, спекулятивній. Фондові індекси є узагальнюючими
показниками характеристики макроекономічної ситуації й інвести-
ційного клімату; інструментами аналізу і прогнозування кон’юнк-
тури (як поточних тенденцій, так і довготермінових змін) ринку
цінних паперів; основою для інструментів хеджування на фінан-
совому ринку — ф’ючерсних й опціонних контрактів; орієнтиром
для оцінки ефективності управління інвестиційними фондами.
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Економічна ефективність діяльності комерційного банку за-
безпечується максимально повним й ефективним використанням
фінансових ресурсів, мінімізації ризиків із застосуванням так
званої системи збалансованого управління активами і фінансови-
ми ресурсами банку, особливо методами такого управління.
Метою статті є обгрунтування виваженого застосування мето-
дів інтегрованого управління активами і фінансовими ресурсами
банку.
Теоретичні й практичні аспекти управління фінансовими ре-
сурсами досліджувалися західними вченими Е. Гіллом, Дж. Едві-
ном, Б. Едрадсом, Дж. Р. Кемпбелл, Р. Котлером, Е. Рідом,
П. С. Роузом, Д. Сінкі й вітчизняними науковцями, зокрема,
О. В. Васюренко, А. М. Мороз аналізували основні проблеми
управління фінансовими ресурсами банку,  нині ж становлять ін-
терес практичні аспекти збалансованого управління активами і
фінансовими ресурсами банку щодо формування й наступного
регулювання структури активів і пасивів банку для досягнення
визначених стратегій і цілей фінансового менеджменту.
Збалансоване управління активами і фінансовими ресурсами
банку можна визначити, як дії банку, спрямовані на оптимізацію
структури активів і фінансових ресурсів банку з точки зору їх
строковості, якості й цінових характеристик, недопущення втрат
у банківській діяльності, залучення банком максимально допус-
тимого обсягу фінансових ресурсів (власних, запозичених і залу-
чених) та їх розміщення в максимально дохідні активи із заданим
рівнем ліквідності й обмеженим рівнем ризику, для чого керівни-
цтво банку повинно максимізувати поточну вартість активів й
оптимізувати кінцеві фінансові результати.
Одним з основних способів визначення узгодженості й стабіль-
ності активів і фінансових ресурсів банку є аналіз їх структури,
одним із кінцевих завдань якого постає їх класифікація банком
відповідно до чутливості щодо змін відсоткових ставок, строків і
визначення величини відсоткової ставки щодо кожного виду ак-
тивів і фінансових ресурсів.
До основних факторів, що характеризують управління актива-
ми та фінансовими ресурсами банку, є аналіз тенденцій щодо ди-
наміки окремих груп балансових показників з подальшим прогно-
зом розвитку структури  активів і фінансових ресурсів банку,
збиранням й обробкою інформації про ринкові відсоткові ставки
за операціями з активами і фінансовими ресурсами у банківській
системі у цілому й за регіоном. Особлива увага повинна приділя-
тися оцінці чутливості до змін відсоткових ставок, розробці мето-
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дів управління співвідношенням активів і фінансових ресурсів, чу-
тливими до змін рівня відсоткової ставки, методам перевірки різ-
номанітних стратегій збалансованого управління активами і фі-
нансовими ресурсами. Після проведення заходів щодо визначення
збалансованості активів і фінансових ресурсів керівництво банку
повинно здійснювати збалансоване управління ними за одним з
найбільш прийнятних методів: а) методом загального фонду кош-
тів або б) методом розподілу активів (конверсія коштів) [3—4].
За основу методу загального фонду покладено ідею об’єд-
нання всіх фінансових ресурсів з наступним розподілом суку-
пних коштів між тими видами активів (кредити, державні цінні
папери, касова готівка тощо), які вважаються прийнятними.
Для моделі загального фонду коштів (рис. 1) щодо здійснення
конкретної операції з активами не має значення, з якого дже-
рела надійшли кошти, допоки їх розміщення сприяє досягнен-
ню визначених банком цілей [4]. Перевага цього методу поля-
гає у значній свободі щодо вибору операцій з активами,
недоліками постають відсутність чітких критеріїв розподілу
коштів (фінансових ресурсів) за окремими категоріями активів,




















Рис. 1. Збалансоване управління активами
та фінансовими ресурсами банку за допомогою
методу загального фонду коштів
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Метод розподілу активів (рис. 2) базується на тому, що розмір
необхідних банку ліквідних коштів залежить від джерел залуче-
них фінансових ресурсів [3, 4], основна його перевага полягає у
можливості більш точно встановлювати мінімальну границю ре-
зервів першої і другої черги, що дозволяє спрямовувати більше
фінансових ресурсів на надання кредитів і придбання цінних па-



















Рис. 2. Збалансоване управління активами та фінансовими
ресурсами банку за допомогою методу розподілу активів
Недоліки обох методів полягають в акценті на ліквідності
обов’язкових резервів та можливому вилученню депозитів, при-
діленням меншої уваги необхідності здійсненню кредитування. У
цьому випадку ліквідні фінансові ресурси будуть необхідні для
задоволення попиту на кредит, який, можливо, буде зростати
більш високими темпами, ніж депозити.
Слід також врахувати наявність сезонних коливань попиту в
окремих банках, коли попит на кредит може зрости у момент
зниження обсягів депозитів. Крім того, під впливом грошово-
кредитної політики попит на кредити в періоди піднесення еко-
номіки може перевищувати темпи зростання обсягу депозитів, у
період же зниження ділової активності — навпаки.
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Обидва розглянутих методи мають ще один недолік: вони
спираються на середній, а не граничний рівень ліквідності. Сере-
днє співвідношення касової готівки й урядових цінних паперів і
загального обсягу депозитів може бути достатнім для оцінки лік-
відності банківської системи в цілому, однак воно не виявляє об-
сяг касової готівки, необхідної банку наступного тижня, щоб
відшкодувати відплив депозитів і заявки на кредитування. Для
цього необхідно проводити аналіз рахунків окремих клієнтів ба-
нку і мати достатню інформацію щодо господарських і фінансо-
вих умов місцевого ринку, що дозволить банку визначати потре-
бу готівки на конкретний момент часу.
Отже, згадані методи збалансованого управління активами й
фінансовими ресурсами банку постають досить ефективними,
однак потребують деякого вдосконалення, одне з яких ми навели
вище. Головне ж, на чому ми б хотіли ще раз наголосити, це те,
що нині нераціонально й недоцільно розглядати управління фі-
нансовими ресурсами банку окремо від управління його актив-
ними операціями, оскільки планувати обсяги активних операцій
неможливо без планування обсягів фінансових ресурсів банку, за
рахунок яких й будуть фінансуватися такі активні операції.
На нашу думку, також слід звернути увагу ще на один метод,
який може бути використаний для збалансованого управління ак-
тивами і фінансовими ресурсами банку (хоча сам він безпосеред-
ньо стосується управління його фінансовими ресурсами), запро-
понований О. В. Васюренком, — метод компаративних (порів-
няльних) перерізів, який вирішує основні завдання щодо 1) стру-
ктуризації фінансових ресурсів; 2) використання джерел, які оп-
тимізують витрати на залучення коштів, тобто отримання прибу-
тку за рахунок «дешевших» фінансових ресурсів; 3) визначення
раціональних співвідношень між обсягами залучених і власних
коштів задля виконання зобов’язань перед клієнтами, забезпе-
чення проведення активних операцій, підтримання стабільності
за операціями із підвищеним ризиком. Сутність методу полягає у
тому, що у кожний момент часу стан ресурсного портфеля і ре-
зультатів його використання може бути представлений переріза-
ми з певним переліком факторів. Цими факторами можуть бути
прийняті в банку класифікатори коштів (за часом, вартістю, дже-
релами, обсягами залучення тощо), а також основні детермінанти
сегмента ринку, що обслуговується (характеристики діяльності
клієнтів і конкурентів, результати аналізу економічного станови-
ща, нормативно-правові детермінанти банківської діяльності).
Перерізи за різними параметрами: порівняння їх змін із гіпотети-
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чними еталонними уявленнями, аналогічною інформацією (як
мінімум на якісному рівні) про попередню діяльність банку (бан-
ків), досвіду щодо досягнення запланованих показників або зага-
лом із будь-яким заданим прототипом створюють базу для ухва-
лення управлінських рішень і насамперед забезпечують певну
логіку щодо аналізу дисбалансових ситуацій [1].
Отже, поряд із комплексним структурним аналізом важливе мі-
сце у системі збалансованого управління активами і фінансовими
ресурсами банку займає розробка нових й удосконалення існую-
чих методів інтегрованого управління його активами і фінансови-
ми ресурсами, що має в підсумку оптимізувати структуру балансу
для забезпечення високого рівня ефективності банківських опера-
цій із одночасним скороченням витрат, дотриманням економічних
нормативів й інших діючих обмежень за ризиками, управління
якими теж постає складовою системи інтегрованого управління,
рівень, параметри і вірогідність виникнення яких впливає на вибір
та особливості застосування того чи іншого методу збалансовано-
го управління активами та фінансовими ресурсами банку.
Відтак одним із основних і найголовніших завдань оптимізації
системи збалансованого управління активами та фінансовими ре-
сурсами банку, на нашу думку, постає максимізація вартості його
сукупного (акціонерного) капіталу, оскільки це дозволяє забезпечи-
ти залучення нових коштів, збільшення резервів для зменшення ри-
зиків, і стимулювання діяльності менеджерів банку щодо удоскона-
лення операцій з активами банку і його фінансовими ресурсами.
Обґрунтованість і виваженість застосування згаданих методів
інтегрованого управління активами і фінансовими ресурсами бан-
ку безпосередньо впливає на його фінансовий стан, зокрема, пла-
тоспроможність, що у свою чергу визначає ефективність діяль-
ності банку.
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